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V O L . 9, N O . 13
EIGHTEEN MEN TO 
RECEIVE VARSITY 
FOOTBALLAWARD
Charles W rig h t to Get 
H o n o rary  L ette r; Com ­
mittees A ppointed  fo r  
A ll College B a n q u e t
W ith  r  e c o m  in  endations 
fro m  Coach Roy Sandberg 
and Rex W e ick , fo o tb a ll m an­
ager, 18 men were approved 
to receive th e ir f o o t b a l l  
aw ards by C entra l Hoard a t 
the regu la r m eeting M onday.
The awards w il l  be made at 
the beg inn ing  o f next semest­
er w hen these men have re­
ceived the necessary grades 
and have registered fo r  the 
rest o f the school year.
Charles W r ig h t was recom ­
mended and approved to re-
ceive an h o n o ra ry  aw ard  fo r  J J j  S c h o o l  ( iF E A S  
fo u r  years o f service in  re­
serve fo o tb a ll. He w i l l  be 
g iven th is aw ard  upon grad­
uation.
M a n y  G e t L e tte rs
Those w ho w i l l  be p resen ted  
aw ards  are  A r t  B ag ley, C heste r 
B a ke r, K e n n e th  B o u rke , C a rl 
B ru sch . R o y  C a rlson . J im m y  E n n is ,
T H E  C O L L E G E  O F  P U G E T  SO U N D , T A C O M A ,
W A S H IN G T O N ,
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Stage Reunions
SPURS ARE TAKEN  
FOR RIDE BY COPS
I t  is a sham e th a t  b e a u tifu l C. P. 
Stadium  and L inco ln  W ei- S. co-eds are a rres ted  and ja ile d  
come Graduates D u rin g  fo r  t r y in g  to  ea rn  th e ir  w ay th ro u g h  
H olidays college by sa lesm ansh ip . L a s t F r i ­
day even ing  n in e  o f th e  Spurs were
PRESIDENT TODD IS PLANNING 
5 YEAR ENDOWMENT CAMPAIGN
Plan Announced at Banquet Honoring D r. Todd  
And Attainm ent o f Tw o M illion  Assets; 6 0  Busi­
ness Men Attend, Representing Rotary Club and 
Cham ber o f Commerce
Announcing a five-year campaign to obtain endowments of 
$3,000,000, President Edw ard H. Todd addressed the gather­
ing o f Tacoma business men in the college commons Mon­
day evening. The banquet, held to honor Dr. Todd and the 
a tta inm ent o f assets am ounting  to $2,000,000, was attended 
by 60 guests, members o f the Rotary Club and the Chamber
o f Commerce. By 1936, the president hopes to have assets 
and endowm ent am ounting  to $5,000,000.
Endow m ents in  F u tu re
Vacation Dates
Dates fo r  the  C h ris tm a s  vaca­
tio n  have been announced by th e  
R e g is tra r’s o ffice , as fo llo w s : 
December 19, 1931 to  Ja n u a ry  4, 
1932.
17 Are Entering 
Oratory Contest
T h a t the  cam paigns o f th e  fu tu re  
are n o t to  be like  the  general drives 
o f th e  past was stressed by D r. Todd. 
The  m oney is to  be obta ined th ro u g h  
the  g ifts  o f in d iv id u a ls , and each 
donor o f a large endow m ent w ill 
have a b u ild in g  nam ed fo r  h im . 
Since th is  reg ion does n o t have any 
o th e r endowed college, i t  is  hoped 
th a t  th is  system w il l  be a success­
fu l  one.
G uest speakers fo r  the  eveningI -     ~ '  ̂ *“ ‘6
w e re : M a yo r T ennen t, R obert Evans,_Awarded January 8 S cott Z. Henderson, th e  Rev. B ishop 
T itu s  Lowe, E. L  B la ine , p res ident --------------------------- WWAMVrAAV
T h a t th e  B u rm e is te r O ra to r ic a l 0f  the  board o f trustees, and  M rs. 
C on test w il l  be he ld  d u r in g  a p ro -  E dw ard  H. Todd. Toastm aster fo r  
longed chape l pe riod  on F r id a y , banquet was G enera l R obert 
J a n u a ry  8, was announced th is  week. A lexander o f F o r t Lewis. M usica l 
T he  o ra tions , to  be fro m  1200 to  num bers were fu rn ish e d  by R obert1CAA-----------3-  1--------------------------- a * - •
G ra d u a te s  o f L in c o ln  and  S ta d iu m  apprehended fo r  se llin g  tic ke ts  fo r
P a rks  G agnon , E a r l H ickco x , Bob H ig h  Schools wil1 W i n  be w e lcom - t h e Tacom a N egro C oncert, ju s t  be-
H u rw o r th , O scar Johnson , Ed M ura , ed back d u r in S th e  h o lid a y  season cause th e y  lacked a license to  sell
J o h n  N ew e ll, D eane P e ttib o n e , Ja ck  by specia l a lu m n i P rogram s. them .
S la tte r , J o h n  S prenger, B u rd e tte  T h e  S ta d iu m  re u n io n  w il l  be he ld  A re  we go ing  to  le t th e m  get 1500 words in  leng th , m ust be in  by  searles and the  glee club.
S te r lin g , B e rn is  Y e n te r  and  T h e o - *n  th e  h ig h  school a u d ito r iu m  on aw ay w ith  rem ov ing  o u r m ost J a n u a ry  4, ty p e -w r it te n  and w ith -  Spurs Assist
do re  W a rw ic k . M o n da y , D ecem ber 28, a t  8:15 P. M . c h a rm in g  co-eds? W e are* n o t!  ou t names. T h e y  w il l be judged A ss is ting  as ushers. S pur women
T h e  c o m m itte e  fo r  th e  a ll co llege w i t h  an  adm iss ion  p rice  o f 25 cents Look out, cops, we are  a jea lous ^rom  the  s ta n d p o in t o f E n g lish  and  conducted the  v is ito rs  th ro u g h  the
b a n q u e t co n s is tin g  o f C h a rle s  G u i l-  to  be charged . T h e  p ro g ra m  w il l  b u n ch  up he re ! T h e  Spurs were comPOsition by Professor Ju liu s  P. college bu ild ings. The  commons
fo rd  an d  E ls ie  K o rp e la  was a p p o in t-  in c lu d e  a one a c t p la y  ca lled  ‘S up - g iven  a suspended sentence, h o w - Jae^ e r> M iss L in d a  Van N orden and was especia lly decorated fo r  the  oc-
ed to  ta ke  gene ra l charge . T h e re  Pressed D es ire ”  and  w il l  im m e d ia te - ever, the  suspension to  be l i f te d  M r ' 3  Russe11 Roberts. W ho  are to  casj0 Ili ^ i t h  the  tables arranged
w il l  a lso be co m m itte e s  chosen fro m  ^  fo llo w  th e  e le c tio n  o f o ffic e rs  fo r  w henever a po licem an  needs a date. be the  f in a I -)ud^ es has no t ye t been in  the  fo rm  o f a horseshoe. The
each class. N o  p la n s  have  been n e x t year. A dance in  th e  gym  w il l  Those a rrested  w ere: H a r r ie t  M e - de te rm ined . custodians worked ha rd  to  make
m ade as ye t. R ex W e ic k  is  to  be conc lude  th e  even ing. G ill.  M ir ia m  W eig le , Eva T u e ll, D o ra  A tto rn e y  A. O. B u rm e is te r o f T a - the  b u ild in g  look its  best,
c h a irm a n  o f th e  co m m itte e  fo r  C. P. S. s tu d e n ts  a c tin g  as c h a ir -  L a n g to n , M ary  E lle n  F o rre s t. A lid a  coma a n n u a lly  gives $25.00 in  cash - The  v is ito rs  seemed to  lik e  the
D a d ’s N ig h t. m en o f th e  va rio u s  com m ittees  a re : W in g a rd , M a r ia n  S herm an , R u th  prizes to the  tw o  best o ra to rs  in  th e  college very m uch ,”  said D r. Todd,
P re s id e n t W ilb u r  Goss a p p o in te d  M o rr is  S um m ers, p ro g ra m : H a r ry  A rw ood and E liza b e th  Spencer,
a s ta n d in g  co m m itte e  to  see a b o u t B ro w n , n o m in a tio n ; Leona rd  M o -
g e tt in g  c o n tro l o f th e  proceeds fro m  lin e , deco ra tio n . T h e  o ffic e rs  o f th e
th e  book s to re  fo r  s tu d e n t body 
needs, in s te a d  o f h a v in g  th e m  go 
in to  th e  genera l fu n d . Those on 
th e  c o m m itte e  a re  W ilb u r  Goss, 
M r. H ite , D ic k  A dam s and F ra n k  
Bow ers.
L e tte rs  o f th a n k s  w i l l  be sen t to  
th e  C h a m b e r o f C om m erce  and  c iv ic  
o rg a n iz a tio n s  fo r  co o p e ra tio n  d u r ­
in g  th e  fo o tb a ll season.
S ta d iu m  A lu m n i A ssoc ia tion  a re : 
H e rm a n  B r ix ,  h o n o ra ry  p re s id e n t; 
M ilto n  W oodard , p re s id e n t; V irg in ia  
Phelps, secre ta ry  and  K e rm it  H eg- 
gerness, tre a su re r.
ADAMS PLAYS 
FOR ASSEMBLY
college, $15 go ing  to  th e  w in n e r o f “ and th e y  were pleased w ith  w ha t 
th e  f i r s t  place, and $10 to  th e  w in -  they  saw.”
ne r o f second place. These prizes C e lebra tion  in  F eb rua ry
F e b ru a ry  18, 19 and 20 have been 
F n d a y* announced by D r. Todd as the  dates
Those a lready  entered and  w o rk - f 0 r ce leb ra ting  Founders ’ and Pa- 
in g  on th e ir  o ra tio n s  are R obert tro n s ’ Day, a custom  to  be in a u g u r-
W om en S till Refuse
T o  Donate Share  
O f Date Expenses
“W h e re  a re  we g o in g ? ”
"H o w  m u ch  m oney  have you got, 
b aby? ”
D oesn ’t  th a t  sound sw ell, fe llow s?  
A n d  y e t th e  dean o f w om en, in  an 
in te rv ie w  w ith  a T im e s  re p o rte r, 
p ra c t ic a lly  fo rb id s  i t .  W h y?  B e ­
cause, ‘ ‘a la rge  p ro p o r t io n  o f th e  
g ir ls  w o rk  to  p u t  them selves th ro u g h  
co llege ; and  th e  g ir l  w h o  va lues an 
e d u ca tio n  enough  to  w o rk  fo r  i t  Is 
n o t g o in g  to  p a y  fo r  th e  p r iv ile g e  
o f f r i t t e r in g  h e r t im e  aw ay m a k in g  
whoopee w ith  Joe College.”
H ooey! W e a lw ays  understood  
th a t  B e tty  C o-ed  lik e d  to  f r i t t e r  h e r 
t im e  m a k in g  whoopee w ith  Joe C o l­
lege. B u t  i f  th e  dean says “ N o,”  
th e n  no  i t  is. B u t  th e  fa c t  re m a in s  
th a t  26.7 pe r ce n t o f th e  m en are 
e n t ire ly  s e lf-s u p p o rtin g , and  o n ly  
6.4 pe r ce n t o f  th e  w om en are. A nd  
y e t th e  g ir ls  w ho  can s it  on th e ir  
fa th e rs ’ laps  and  k iss h is  b a ld  spo t 
fo r  a f iv e r , are n o t w il l in g  to  go 
50-50 w ith  th e  fe llo w  w ho  w orks 
u n t i l  m id n ig h t  f iv e  n ig h ts  a  week, 
and m akes $25.00. W o m e n ! B a h !
In  th e  s tu d e n t body assem bly B row n . R obe rt B u r r i l l ,  L lo yd  D o ty , n e x t semeste r One o f the
L in c o ln  a u d ito r iu m  w il l  be th e  yesterday. the  s tuden ts  were e n te r- R ay K in le y , W ill ia m  Le Veque, J. ch ie f fea tures o f th e  p rogram  w ill 
p lace fo r  “ g rads”  to  renew  a c q u a in t-  ta in e d  p o p u la r dance tunes by H e rm a n  M a ttso n . G ladys  N e ff. K e n - be the  reded ica tio n  o f Science H a l1 
ances on W ednesday. D ecem ber 30, D ic k  A d a m ’s o rchestra . D u r in g  th e  n e th  Powers. Isobel Ray. M a rio n  its  new nam e being thg  < ^ on& Td
a t 8:00 P M . T h e  adm iss ion  p rice  Pro ?ra m - M r - Adam s exp la ined  th e  Ray. Peggy Scudder, M a n a n  S her- H o w a rth  H a ll o f Science.”  
w il l  be 50 cents in s tru m e n ts  in  h is  band, and how  m an. C harles Thom as. E loise T ue ll,
T h e  genera l co m m itte e  fo r  th e  each w orked in  t0  ,o rm  h a rm o n y  Eva T u e ll. A lid a  W in g a rd  and R ic h - 
a f fa i r  is  m ade up o f tw o  m em bers • » »  ^ m .  A m ong  th e  p o p u la r se- a rd  Zehnder. 
fro m  each o f th e  classes possible. lec tlons  Presented were " I t 's  G re a t 
Bob S trobe l. C. P. S. s tu d e n t is  on to  be in  l l ° v e ”  and ‘ T 00  ”
th e  co m m itte e . R oy H anson  is T he  a ttendance  was th e  greatest 
p re s id e n t o f th e  L in c o ln  g roup, M y -  a n y s tu d e n t body m ee ting  th is  
ro n  H a a la n d , v ice p re s id e n t; S te lla  year. T h e  personne l o f the  band 
Sorboe, secre ta ry  and M rs . A lla n  i s: D ic k  Adam s, sax; N a th a n  L yn n ,
sax; L lo yd  Severson, sax; S te w a rt
Filip ino  Anniversary  
To Be Celebrated 
At Tacoma Hotel
U. OF UTAH WILL 
DEBATE C. P. S.
W ill Use P i Kappa Delta
Question
Paul, treasu re r.
Y U L E T ID E  G R EEN S  
D E C K  JO NES H A L L
Due to  th e  e ffo r ts  o f th e  Spurs 
and th e  Y . W . C. A., th e  a u d ito r iu m , 
L i t t le  C hapel, and  c o rrid o rs  o f 
Jones H a ll presented a h o lid a y  a p ­
pearance th is  week. T h e  S purs w ho  
decora ted were R u th  A rw ood, D o r­
o th y  F o xw e ll, D o ra  L a n g to n , H a r ­
r ie t  M c G ill,  E liza b e th  Spencer and 
M a ry  E lle n  F o rres t.
G ir ls  o f th e  Y . W . C. A. w ho  dec­
o ra ted  th e  tre e  were T h e lm a  M e ls - 
nes, Jean R a le igh , E liza b e th  G ook- 
ins, E d ith  C o ffm a n , M a rg u e rite  M e - 
M aste r, M a rg a re t G lesy. K e n n e th  
Powers and  C harles M acLean  p ro ­
v ided th e  tree  and  th e  greens, and 
Jack  Evans p u t up th e  s p o tlig h t 
w h ic h  floods th e  tree  w ith  lig h t. 
T h e  L i t t le  C hapel was decorated by 
M ir ia m  Cohen, K a th e r in e  M a n n  and 
E lza D a h lg re n .
Scheduled as the  f i r s t  opponents 
o f the  season the  U n ive rs ity  o f 
U ta h  va rs ity  debate team  w ill meet
On December 30th. the  F ilip in o  
S tiles, d ru m s ; J o h n n y  S te llb r in k , C lub  o f Tacom a, w il l  ce lebrate the  
p ia n o ; R ay Jacobson, b a n jo -m a n - 35th a n n ive rsa ry  o f the  execution
d o lin ; P au l W illia m s , bass v io l. o f the  F il ip in o  hero. D r. Jose R iza l. | t *le  C o llf ge ° f  Pu&et Sound fo ren -
T he  occasion w il l  be celebrated in  
banquet and p rogram  fo rm  a t the  
Tacom a H ote l. M a yo r M e lv in  G.
sic squad in  Jones H a ll a t 8 P. M . on 
Ja n u a ry  5.
T a k in g  the  a ff irm a tiv e  o f the  PiA rm am ent Petition
Figures AnnOUneed I T e n n e n t w il l  be the  guest o f honor. K appa  D e lta  question. “ Resolved:
T he  d iv is io n  su p e rin te n d e n t o f T h a t Congress should enact leg is la- 
O ver 200 s igna tu res  have been schools. M r. E. L  B reckne r w il l  also tio n  p ro v id in g  fo r  the  centra lized 
added to  the  p e tit io n s  fo r  th e  re - g ive a ta lk . Besides m usica l n u m - co n tro l o f in d u s try ,”  J. H erm an 
d u c tio n  o f a rm a m e n t, w h ich  have bers o f the  F il ip in o  S tr in g  C irc le . M a ttso n  and C harles Thom as w ill 
been c ircu la te d  th ro u g h  C. P. S., ac- and a re c ita tio n  “ T he  Last Fa rew e ll represent the  home team. Mr. 
co rd ing  to  M iss M a r jo r ie  D ille y . o f o f R iz a l”  g iven by P astor W. V a lido , W eaver J. A llison , teacher o f de- 
the  p o lit ic a l science d e p a rtm e n t an o ra tion , “ R itz a l the  G rea test bate and economics a t th e  L in co ln  
sent o u t by th e  N a tio n a l C om m ittee  F il ip in o  H ero o f H is to ry ”  w ill be H ig h  School, discussed th e  question 
on th e  Cause and Cure o f W ar. T he  i presented by Q u ir in o  S a n tilla . The  the squad T hursday a fte rnoon.
h a ll w ill be open to  the  pub lic  a t D u rin g  the  1929-1930 debate sea-
8 o ’clock. son. teams representing  bo th  co l-
The  president o f the  F ilip in o  C lub, leges debated here and a t S a lt Lake 
Pedro L. B a ldo ria , extends to  th e  C ity .
s tudents and fa c u lty  m embers o f the  U n t il the  U n ive rs ity  o f U ta h  re - 
College o f Puget Sound an in v ita -  cen tly  requested th is  debate, the C. 
t io n  to  be present. P. S. squad was n o t expecting any
va rs ity  debates u n t il the  one w ith
p e tit io n s  w ill go to  Geneva to  the  
d isa rm a m e n t conference w h ich  con­
venes in  F e b ru a ry  1932. M rs. C a rry  
C hapm an C a tt is  the  n a tio n a l c h a ir ­
m an o f th is  com m ittee .
T he  p e tit io n s  are supposed to  re ­
present A m e rica n  p u b lic  op in ion . 
Besides being sent to  48 c ities  in  the  
U n ite d  S tates th e y  were sent to  
c itie s  a ll over the  w orld .
M ake you r reservations a t P roc to r the  U n ive rs ity  o f P ittsb u rg h  sched- 
1780 fo r  Booster D ance—adv. uled fo r the  f ir s t  week o f February.
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Winthrop Hotel 
Will Be Scene 
Of Informal
Delta Pi O m icron F ra te rn ity  
W ill Have Sm art Holiday 
A ffa ir
O u ts ta n d in g  am ong gay college 
events o f the  season w il l be th e  w in ­
te r in fo rm a l o f D e lta  P i O m ic ron  
fra te rn ity  given th is  evening in  the  
W in th ro p  H ote l. A p p ro x im a te ly  40
couples w ill th ro n g  the  C rys ta l b a ll­
room  in  ce lebra tion  o f th e  beg inn ing  
o f the  ho lidays. A  C h ris tm as m o tif, 
bo rdering  on the  m odern is tic , has 
been p lanhed by the  com m ittee  in  
charge, w h ich  includes W ill ia m  E l-  
w ell and Russell S chm id t.
C lever lig h t in g  effects, w ith  co lo r 
wheels and spot lig h ts , w il l  g ive a 
note o f cha rm  and m yste ry  to  th e  
a ffa ir .  Tw o  im m ense red candles 
w ill s tand on e ith e r side o f th e  o r ­
chestra, w h ile  a g rea t she ll o f ve r­
tica l s ilve r and b lack bars and  c ir ­
cles o f green and red w il l  fo rm  a 
s tr ik in g  background. P rog ram  cov­
ers, enclosing sheets o f p a rchm e n t, 
w ill be in  g lis te n in g  s ilv e r in  a s m a rt 
fu tu r is t ic  design.
The chap te r w il l  hono r as pa trons  
and patronesses Professor Russel 
Roberts, M iss E leanor Bosch and D r. 
and M rs. A lex H anson.
Guests o f the  evening and m em ­
bers o f the  active  and a lu m n i ch a p ­
ters are Misses C onnie  W illia m so n , 
M a rg a re t Jackson, B illy e  E llison , 
M a rg a re t H ubbe ll, C a ro lyn  Sue H ale, 
June Lease, E dna Larson, A n n  W i l ­
cox, A nnabe l B iggie, E d ith  C o ffm a n , 
H a rr ie t E ude ll, D o ro th y  M yers, H a r ­
r ie t  Vaughn, M a ry  G a rn e tt, M ild re d  
Grosser, E ve lyn  F ra n k , Jane Haas, 
A udrey D a h lq u is t, F ra n c is  B jo rk -  
m an, T oy  W ard , R u th  A lm s, F ra n c ­
es P a tche ll, B eve rly  W ilson , A lice  
M organ, Jane G riew e, E leanor H e r-  
r im a n , Hazel H um is ton , M rs . L lo yd  
W ard and Messieurs H a r ry  Burpee, 
P h ilip  Fa rm er, W ill ia m  Beggs, Jack 
W orden, N orem  O ttosen, P a t Steele, 
W ilb u r  C ro thers, Leonard  F a rs tve d t, 
R obert Eccles, W illa rd  G ray , H o w ­
ard  Hubble, H a ra ld  Johnson, E d ­
w ard Tucker, D av id  M a r t in , A1 W in -  
terhouse, H ow ard  C lif fo rd , W ill ia m  
E lw e ll, Spencer M atney, P reston O n - 
stad, Lee B enton, H a ro ld  Bowers, 
H ow ard Schrodel, C a rl M cC onne ll, 
A1 Hale, F red  B row n , S tan ley  B ixe l, 
W illia m  C leveland, John  G ookins, 
Jack K im b a ll, George C h a m p lin , 
L loyd  W ard  and C a rl A ndrisek.
W ash ing ton  S tate  Booster Dance,
Ing les ide  G ardens December 29__
adv.
C H R IS TM A S  T E A
H O N O R S  P LE D G E S
Lambda Sigma Chi S o ro rity  
Enterta ins
Am ong th e  p ro m in e n t p re -h o li-  
day fe s tiv it ie s  was the  a n n u a l 
C h ris tm as tea th a t  th e  pledges o f 
Lam bda S igm a C h i s o ro r ity  gave 
fo r  the  pledges o f th e  o th e r w om en ’s 
groups, T h u rsd a y , Decem ber 17 a t 
the  hom e o f M rs . H a r ry  B ro w n , 3521 
N o rth  W ash ing ton . H ou rs  were 
fro m  3 to  5 o’clock.
L ig h te d  tapers  in  s ilve r cande l­
ab ra  and  w in te r  greens p re d o m in a t­
ed in  the  decorations. A  s ilve r tree  
o rnam en ted  th e  service tab le . P re ­
s id in g  a t th e  u rn s  were M rs . H a r ry  
B ro w n  and M rs. R obe rt Evans, g roup  
patronesses.
Jane Haas, vice p re s id e n t o f th e  
pledges, received w ith  C a ro l H a n ­
son and M i's. R o b e rt Evans. P o p u la r 
nu m be r were sung by l i t t le  M ild re d  
C h ris tia n se n . Loise M essinger gave 
several w h is t lin g  selections.
T h e  com m itte e  consisted o f Eve­
ly n  F ra n k , c h a irm a n , E lv e rn a  L a r ­
son and D o ro th y  S harp .
Mrs. Kennard 
Speaks to  Y. W . C. A.
M rs. H u n te r  K e n n a rd , p ro m in e n t 
Tacom an, spoke be fo re  th e  a n n u a l 
C h ris tm a s  m ee ting  o f Y . W . C. A. 
“ T h e  M ys te ry  o f C h ris tm a s ”  was 
the  sub jec t discussed by M rs . K e n ­
na rd . T h e  l i t t le  chape l was th e  
se ttin g  fo r  th is  service and  was a t ­
tra c t iv e ly  decora ted w ith  greens and  
tapers fo r  th e  occasion. M ir ia m  
Cohen was in  charge  o f deco ra tions . 
T he  K a p p a  S ig m a  T h e ta  t r io  sang 
carols.
Students Attend
A rt E xh ib ition
As a fu r th e r  a id  to  th e ir  class 
w ork , s tuden ts  o f M rs . Id a  C och­
ra n ’s classes on th e  h is to ry  o f a r t  
m otored  to  S ea ttle  M o n da y  o f la s t 
week to  a tte n d  an e x h ib it io n  a t  the  
A r t  In s t itu te  o f Seatle. T h e  w o rk  
shown was Renaissance tapestries  
and statues.
We Serve You Best
PROCTOR
PHARMACY
W. P. Ragsdale- 
N . 26th &  P ro c to r Proc. 571
W e  take this 
space because 
we want you 
to know that
Tacoma’s 
best is
ICE CREAM
D a i r i e s , i n c .
Telephone B roadw ay 1171
j Christmas Gifts
Sprenger and Jones
1133 B roadw ay
A
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FARLEY’S A C M E  
FLORIST SHOP
“ T h e  B est in  F low ers”  =
j D E C O R A T IO N S  §
F U N E R A L  D E S IG N S  =
[ M a in  1323 6 th  a n d  P ine  §
6 .in ■■ ■■■■ i n in ■ m mini i ii n uni n n in ii ii 11 ■■ ■■ ■■ i mi £]
Save the w orry  o f shop­
ping fo r personal g ifts.
There is no g i f t  so per­
sonal as your photograph, 
because i t ’s you.
r
W A N T E D  A  DATE!
Y oung  m an, a t p resen t a co l­
lege s tuden t, w ou ld  lik e  a con ­
gen ia l com pan ion fo r  f ra te rn ­
ity  in fo rm a l dance on Ja n u a ry  
9. A m  ta l l  and have a ttended  
dances fo r  the  past th re e  years. 
Please w r ite  to  M r. 333,141, a t 
1407 No. A nderson S tree t, T a ­
coma, s ta tin g  h e ig h t, w e igh t,’ 
co lo ring  and any o th e r q u a li­
fica tions .
2612 6 th  Ave. 2701 No. Proc.
M a in  2726 P ro c to r 2726
v
Faculty Have 
Gay Dinners In 
English Mode
Science H a ll Is Setting T hu rs ­
day Evening F o r A nnua l
Event
iu t in  c 
to  the  
r, he ld  1 
ast here 
,vay th a  
le. 
i f  the
i f  the  s to r  ____________
s w ill surely be checked in
C hann ing  P o llo ck ’s "The  
Id provide an o p p o rtu n ity
CENTRAL BANK
S ix th  Avenue a t P ine
Your Community Bank
A m ong  th e  gayest a f fa irs  o f th e  
year was th e  a n n u a l fa c u lty  C h r is t­
mas p a r ty  g iven la s t even ing  in  S c i­
ence H a ll.  T h e  even ing  was p la n ­
ned in  o ld  E n g lis h  m ode w ith  th e  
procession fo rm in g  fo r  d in n e r  a t  s ix  
o ’c lock  to  th e  a cco m p a n im e n t o f 
v io lin  m us ic  p layed  by M rs . E lle ry  
Capen. D r. E d w ard  H . T o d d  w e l­
comed h is  associates an d  a ppo in ted  
P rofessor C harles  A . R obb ins, L o rd  
o f M is ru le , w h o  ca lled  th e  p a r ty  to  
th e  feast.
P ro fessor W a lte r  S. D avis, as Ye 
C h ie fe  S tew ard , c a rr ie d  in  th e  ro a s t 
p ig  and  th e  Ode to  th e  W assa il was 
g iven by D r. A r th u r  W . M a r t in .  
P rofessor H om er M a ris , and  Jam es 
S la te r acted as b u tle rs  and  M isses 
M a r jo r ie  D ille y , P e rn in a  C o llin s , 
Steeves and  M rs . A n g s t were se rv­
in g  m aids. A l l  p a r t ic ip a n ts  were in  
f i t t in g  custom  o f th e  pe riod  p o r­
tra ye d . In te re s t in g  p ro g ra m  n u m ­
bers were ca ro l s in g in g  by a s tu d e n t 
q u a rte t u n d e r th e  d ire c t io n  o f M o r ­
r is  Sum m ers, a poem by M rs . L y le  
F o rd  D rushe l, a p u p p e t n u m b e r by 
E ve lyn  P a ttis o n  and a poem by M rs . 
C harles  R obbins.
C h a irm a n  d ire c t in g  th is  c lever 
h o lid a y  a f fa ir  was M iss B la n ch e  
Stevens and  he r co m m itte e  in c lu d ­
ed M esdam es M o rto n  Johnson, 
Jam es S la te r and  H om er M aris.
A lpha Chi Nu 
Announces P ledging
A lp h a  C h i N u  f r a te r n ity  a n n o u n c ­
es th e  p le d g in g  o f Lou is  B ou rke , 
fre sh m a n . B ou rke  m akes h is  hom e 
in  Tacom a, and  is  a g ra d u a te  o f 
S ta d iu m  H ig h  School.
'J  '------------------------------------------------
MELLINGER
Funera l Home 
M ain 251 510 Tac. Ave.
A
Christmas Suggestions
Leather Jackets 
Girls or Boys
$ 9 .7 5  to $ 1 2 .5 0
KIMBALL 
SPORTING GOODS
1107 Broadway
n
1 2
floors
of
home-
furnishing*
r
Schoenfelds’
TACOMA
n \
is i acoma s 
best
r \  € \A/  i-
Sororities Give 
Holiday Parties
Delta A lpha Gam m a Has In ­
teresting  C hristm as 
P rogram
C h ris tm a s  m o tifs , in c lu d in g  a 
S a n ta  C laus, C h ris tm a s  tree, p ro ­
g ram s and g ifts , were fo llo w e d  a t 
th e  a n n u a l s o ro r ity  C h ris tm a s  p a r ­
ties. A t th e  D e lta  A lp h a  G a m m a  
m ee ting , W ednesday, th e  p ro g ra m  
in c lu d e d  a C h ris tm a s  re a d in g  by 
P ea rl D ish e r and  m u s ica l num bers  
by M a ry  Agnes F e r r ie r  a n d  M a ry  
E liza b e th  V on  B o e ck lin . T h e  M o th ­
ers’ C lub  and  s o ro r ity  advisers p re ­
sented th e  g roup  w ith  handsom e 
g if ts  fo r  th e  room . P reced ing  th e  
se rv in g  o f re fre sh m e n ts  a nd  th e  
socia l h o u r, a business m e e tin g  was 
he ld .
A n ita  K a c h u lis , dressed as S a n ta  
C laus, presented each m em ber o f 
th e  A lp h a  B e ta  U p s ilo n  s o ro r ity  
w ith  a g i f t  and  th e  adv ise r p re se n t­
ed a g i f t  fo r  th e  house. L a te r  in  
th e  even ing , a f te r  s h o r t p ledge an d  
business m eetings, re fre sh m e n ts  
were served.
A  su rp rise  C h ris tm a s  p a rty , a t  
w h ic h  th e  pledges were hono red , 
was g iven  by th e  m em bers a t  th e  
hom e o f M rs . H o m e r C. M a ris . A  
p resen t to  each l i t t le  s is te r f ro m  th e  
b ig  s is te rs  were handed  o u t by R u th  
A rw ood. T h e  p ro g ra m  consis ted  o f 
a s k it, “ C ity  B e tte rm e n t C a m p a ig n ,”  
and  those ta k in g  p a r t  were E dna  
C resw ell, B e tty  B ru m b a u g h , L u c ille  
M u rb a ch , H e s te r Teevan, T h e lm a  
G a n d e r and  Jean Poe. M rs . D ix  
R o w la n d  was hono red  guest.
PLEDGE DANCE
IS SCHEDULED 
FOR TONIGHT
Delta A lpha  Gam m a S o ro rity  
W il l  Have C lever Yule 
Dance
S e th  I . :  “ I  t h in k  I  s h a ll k iss you .”  
Jean R .: “ D o n ’t  be to o  sure. I  
th o u g h t you  w ere g o in g  to  a h a lf  
h o u r ago b u t you  d id n ’t . ”
T h e a ca llo s ia  is th e  nam e o f th e  
w om en ’s l i te ra r y  soc ie ty  a t  In d ia n a  
U n iv e rs ity . T h e  m e n ’s soc ie ty  is  
ca lled  Zetagethea.
A  " fu tu r is t ic  C h r is tm a s  id e a ”  is 
to  be th e  s e tt in g  a t th e  F irc re s t 
G o lf C lub , th is  even ing , D ecem ber 
18. w hen  th e  pledges o f th e  D e lta  
A lp h a  G a m m a  s o ro r ity  h o n o r m e m ­
bers w ith  th e  a n n u a l in fo rm a l 
p ledge dance w h ic h  is  a t r a d i­
t io n  o f th a t  o rg a n iz a tio n . T h is  a f ­
fa i r  w i l l  be one o f th e  m o s t e la b o r­
a te  o f th e  season w ith  m o d e rn is tic  
y u le tid e  tr im m in g s  o f s ilv e r  and  
blue. T h e re  w il l  be p resen ts  and  
fa vo rs  fo r  everyone, u n d e r a snow  
covered C h ris tm a s  tree . C and les 
an d  a huge spo t l ig h t ,  s h in in g  on  
th e  tree, w i l l  be th e  o n ly  m eans o f 
i l lu m in a t io n .  S pec ia l n o v e lty  n u m ­
bers are be ing  a rra n g e d  by th e  co m ­
m itte e  w h ic h  consis ts  o f S a lly  L a w ­
son. gene ra l c h a irm a n ; M a ry  Agnes 
F e rr io r ,  E s th e r G lew , Je w e ll M o r ­
ris , M a ry  H e a to n , M a ry  E liz a b e th  
V on  B o e ck lin , M y r t le  I t t e r ,  A d e ly n  
S y lveste r, V e n d e lla  S te r lin g  and  
L o r ra in e  Sanders.
P a tro n  and  patronesses a re  to  be 
M r. and  M rs . N . E. R o b b in s  a n d  M r . 
and  M rs . J. E. B u rk e y . D ic k  A d a m s ’ 
o rch e s tra  w i l l  p la y  fo r  d a n c in g .
G uests in v ite d  a re  M essrs. D o n a ld  
M cL e a n , Joe B a ke r, A l la n  P e tr ic h , 
O scar Johnson . J e r ry  G eehan, D a v ­
id  Ferguson , E m o ry  B a ke r, R o b e rt 
R a le ig h , L a r ry  H e d r ic k , A r th u r  
Poole, A lle n  Ferguson , L e o n a rd  M o ­
lin e , C h a rle s  Epps, D a le  Sweeney, 
E d w in  H o n e yw e ll, F re d  R e n ch le r, 
S m ith  C a m p b e ll, E a r l A ndersen , 
R ex W e ick , C h a rle s  S m ith , E d w a rd  
B o n n e r, J o h n  S prenger, E d w a rd  M c ­
Coy, L o u is  B o u rke , E d w a rd  Le 
Penske, J o h n  G la d s to n e , W il l ia m  
M c C u llo u g h  and  V ic to r  V in e .
1 IN WOMEN’S WE4 C
Chi Nus, Sigma 
Zetes Rank High 
In Volleyball
D elta  Kapps, Independents, 
O m icrons in  Race F o r 
B o tto m  P osition
In tra m u ra l V o lleyba ll 
S tandings
Team  W  L  Pet.
S ig m a  Z e ta  E p s ilo n  ........4 0 1.000
A lp h a  C h i N u  .................. 3 0 1.000
S ig m a  M u  C h i ...................1 1 .500
D e lta  K a p p a  P h i ............0 2 .000
D e lta  P i O m ic ro n  ............0 2 .000
Independents ..................0 2 .000
Schedule
Tuesday, Ja n . 5; 12:05, D e lta  P i 
O m ic ro n  vs. D e lta  K a p p a  P h i. 1:05, 
A lp h a  C h i N u  vs. S ig m a  M u  C h i.
T h u rs d a y , Ja n . 7 ; 12:05, D e lta  P i 
O m ic ro n  vs. In d e p e n d e n ts . 1:05, 
S ig m a  M u  C h i vs. D e lta  K a p p a  P h i. 
T h e  second w eek o f p la y  in  th e
FRIDAY, DECEMBER 18, 1931
The Bonneville Hotel
C a te rs  to  D in n e r  P a rtie s  
a n d  D a n c in g
S pec ia l R a tes  to  Teachers
J * .
in t ra m u ra l v o lle y b a ll schedule  fo u n d  
th e  S igm a  Z e ta  E p s ilo n  a nd  A lp h a  
C h i N u  fra te rn it ie s  le a d in g  th e  pack.
T h e  S igm a Z e ta  E p s ilo n  f r a te rn ­
i t y  w on th e ir  th ir d  consecutive  set 
o f games in  th e  in t ra m u ra l v o lle y ­
b a ll series w hen  th e y  overw he lm ed 
th e  D e lta  K a p p a  P h i f r a te r n ity  by 
th e  scores o f 15 to  0 and  15 to  1. T h e  
e xce p tio n a l te a m  p la y  o f th e  Zetes 
was th e  m a in  fa c to r  in  th e ir  w in .
T h e  A lp h a  C h i N u  f r a te r n ity  w on 
fro m  th e  D e lta  P i O m ic ro n  f r a te rn ­
i ty  in  th e  second set p layed  Tues­
day. T h e  C h i Nus cam e fro m  be­
h in d  a f te r  lo s in g  th e  f i r s t  gam e by 
th e  score o f 15 to  12 and  w on th e  
n e x t tw o  by th e  scores o f 15 to  5 
an d  15 to  6.
C o n tin u in g  th e ir  good team  p lay , 
th e  S igm a  Z e ta  E p s ilo n  f r a te r n ity  
w on th e ir  fo u r th ' consecutive  set 
T h u rs d a y  by d e fe a tin g  th e  S igm a  
M u  C h i f r a te r n ity  by th e  scores o f 
15 to  9 a n d  15 to  7.
T h e  A lp h a  C h i N u  f r a te rn ity  w on  
th e ir  th i r d  se t w hen  th e y  de fea ted  
th e  In d e p e n d e n ts  by th e  scores o f 
15 to  5 and  16 to  14. I n  th e  second 
game th e  In d e p e n d e n ts  p layed  good 
b a ll and  i t  was n o t u n t i l  th e  f r a ­
te rn i ty  m en re a lly  extended th e m ­
selves th a t  th e y  won.
W . S. C. B ooste r D ane.— adv.
Spalding’s
It's the Best 
W ASHINGTON HARDWARE COMPANY
924 Pacific Ave.
Elgin Wrist Watch
$25 .00  Value for $14.45
CHARLES MAURMANN
9 0 5  Broadway
Jeweler
N e x t  to R. K. O.
DANCING DAYS
ARE HERE A G A IN  
The Place— Hotel Winthrop Roof 
The Time— Saturday Nights
Special Rates to Fraternity Groups of 20  or More
Cover Charge 75c
S ixth  Avenue’s Newest 
and F inest G rocery Store
C O M M U N ITY  CASH A N D  CARRY
M ain 5674 2319 S ix th  Avenue
J
r
Ice Skating and the Fastest Semi Pro 
Hockey Ever Offered to the Public
at
Tacoma’s Hew Ice Arena
Watch for Opening Date
Games for 1932 
Are Announced
Sandberg Is Pleased W ith  
New Schedule
T o  o ffs e t th e  ra th e r  undesirab le  
fo o tb a ll schedule fo r  th e  com ing  
yea r came th e  announcem en t th is  
week o f th e  baske tba ll schedule fo r  
1932. A  to ta l o f 19 games w il l  be 
p layed, and o n ly  one long  t r ip  w i l l  
be taken . E leven games w il l  be 
p layed  a t  home, s ix  on th e  long  t r ip
and one gam e each in  S eattle  and 
B e llin g h a m .
Coach R oy Sandberg appeared to  
be pleased w ith  th e  schedule and  
m ade th e  s ta te m e n t th a t  i t  le f t  
l i t t le  to  be desired in  the  way o f 
convenience.
F o llo w in g  is th e  com p le te  sched­
u le  fo r  th e  com ing  season. T h e  
games m arked  w ith  s ta rs  are co n ­
fe rence games and th e  w in n in g  or 
lo s ing  o f these w i l l  d e te rm in e  th e  
Logge r’s s ta n d in g  in  th e  conference 
ch a m p io n sh ip  race.
Dec. 30—‘U n iv e rs ity  o f W a s h in g ­
to n  a t Seattle .
Jan. 8. 9— Reed College a t  Tacom a.
Jan. 12, 15— P a c ific  L u th e ra n  C o l­
lege a t  Tacom a.
Jan . 22, 23— C o lu m b ia  U n iv e rs ity  
a t Tacom a. '
Jan. 30— B e llin g h a m  N o rm a l a t 
Tacom a.
Feb. 5, 6— ‘ W h itm a n  College a t 
Tacom a.
Feb. 12, 13— 'W illa m e tte  U n iv e rs ­
i t y  a t  Salem .
Feb. 15— ’ A lb a n y  College a t  A l­
bany.
Feb. 16— * L in f ie ld  College a t M c ­
M in n v ille .
Feb. 17. 18— * P a c ific  U n iv e rs ity  a t  
F o res t G rove.
Feb. 26— *A lb a n y  College a t T a ­
com a.
Feb. 27— B e llin g h a m  N o rm a l a t  
B e llin g h a m .
M a rc h  4— ‘ L in f ie ld  College a t T a ­
coma.
THE PUGET SOUND TRAIL
LUMBERJACK’S BASKEKBAIL IMPROVED 
THREE MORE PRACTICE GAMES ARE WON
Lacey F arm  Dairy, U. S. S. Colorado and Wheeler Osgood
Teams Are Th is W eek’s V ic tim s ; Loggers Score 50 Points 
or More in  Every Game o f Pre-Season
B y  de fea ting  th re e  team s on tw o  successive n igh ts , teams th a t were
ra te d  am ong th e  best on the  pre-season p rac tice  schedule, College o f
P uge t Sound hoopsters re m a in  undefeated and unharrassed by close 
games a t the  end o f the  th ir d  week o f p ractice.
Tuesday n ig h t  th e  Loggers p layed host to  a team  representing  the  Lacey 
F a rm  D a iry  and  sent th e m  hom e s m a rtin g  w ith  a 61 to  30 beating. The 
Lacey team , ra te d  as th e  best the  Loggers had  m e t up to  th a t  tim e  was 
a lm os t e n tire ly  unable to  defend them selves fro m  the  scoring th ru s ts  o f 
E dd ie  K e n r ic k  and  S tan  Bates w ho accounted fo r  14 p o in ts  apiece to  
d iv id e  h ig h  scoring  honors. Mazza, o f the  v is ito rs , and M cCoy and G ag­
non  a ll p layed w ell, th e  gu a rd in g  o f the  la s t tw o  m en being especially 
n o te w o rth y .
In  the  p re lim in a ry  game, the  co l­
lege seconds defeated the  team  fro m  
the  U. S. S. Colorado by the  score 
o f 50 to  33. B ig  L a rry  G rim es, Log­
ger guard  garnered 15 po in ts  to  
lead the  scoring. F itzg e ra ld  w ith  12
po in ts  was ou ts tand ing  in  the  v is it ­
in g  lineup.
W ednesday evening's game was a 
hectic  a f fa ir  w ith  bo th  sides scoring 
heav ily . T he  W heeler Osgood team, 
led by “ S to rk ”  M cC la ry , ex H usky 
s ta r who plays a t the  p iv o t position , 
gathered in  51 po in ts  b u t were s t i l l
13 po in ts  beh ind  the  college team.
A lth o u g h  in d iv id u a l scoring h o n ­
ors w en t to  th e  elongated M cC la ry  
w ith  21 po in ts , m uch c re d it is due 
F ra n k  Bow er o f the  locals w ho made
14 po in ts  and  played in  the  las t 
h a lf  on ly . One o f th e  reasons fo r  
the  num ber o f p o in ts  made by the  
invaders was the  fa c t th a t  Coach 
Sandberg d id  a g rea t deal o f ex­
p e r im e n tin g  d u r in g  th e  course of 
the  la s t h a lf  and the  new squad d id  
n o t cooperate in  as good a sty le  as 
the  f i r s t  s tr in g .
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W O O D A R D  T O  M E E T  
M A T T S O N  IN  F IN A L  
H A N D B A L L  G A M E
M i l t  W oodard  and J. H e rm ann  
M attson, h a v in g  surv ived a ll e lim ­
in a tio n  m atches, w il l  m eet in  the  
f in a l o f th e  college h a n d b a ll to u r ­
n a m e n t some tim e  d u r in g  the  
C h ris tm a s  va ca tio n  on th e  Y . M . 
C. A. courts . W oodard  reached the  
f in a ls  by  d e fe a tin g  Len  M o lin e , 21- 
16 and 21-10, w h ile  M a tts o n  advanc­
ed by w in n in g  fro m  Dave M a r t in .  
21-6 and 21-10.
T h e  to u rn a m e n t has been ru n  o f f  
on the  Y . M . C. A. courts  th ro u g h  
the  courtesy o f C harles H . K e n t. 
P layers w ho  com peted in  th e  event 
were J. H e rm a n n  M a ttso n . M i l t  
W oodard, H erb  S ho rt, A1 Howe, P a t 
Steele, O rv  W a h l, D ave M a r t in ,  Ed 
K e n r ic k , Len  M o lin e , M o n ty  P em ­
berton , H a ro ld  Dabroe, Ed M cCoy, 
G e ra ld  Hansen. Seth  In n is  and John  
Aston.
N O T IC E
G ive  Eye Glasses fo r  X m as 
See ou r new sty les 
E le g a n t b u t n o t expensive
Caswell Optical Co., Inc.
Finger Wave 50c
i
Combo Ringlette 
$2.95
Combination and 
Eugenie 
$5.00 to $7.50
Sanstrom 
Beauty Shop
Proctor Street Blue Mouse 
Block— Proctor 179
T he  f i r s t  game o f  the  regu la r 
W . S. C. Booster Dance Decem ber schedule w il l be p layed in  Seattle
29— adv. on Decem ber 30, w hen th e  U n ive rs ­
i t y  o f W a sh in g to n  team , la s t ye a r’s 
D ic k  L in k  (s ta n d in g  by J im  K e n - p a c if ic  Coast Conference cham pions
n y ’s A u s t in ) : “ H ow  do you get in to  meet a College o f Puget Sound
’ team  fo r  th e  f i r s t  tim e  since a th -
J im : “ Y o u  don t get in to  i t  you j e tic  re la tio n s  between the  tw o
p u t i t  on. schools were severed tw o  years ago;
C a ll P roc to r 1780 to  m ake reserva­
tio n s  fo r  the  Booster Dance— adv.
Home-Made Products
at
JOHNSON’S BAKERY
3837 S ixth  Avenue
r T V T T V V V T T T T l
2 STO RES 2 STO RES
CHRISTMAS 
GIFTS A N D  CARDS
TREE DECORATIONS
SUN DRUG CO.
Cor. 6 th  &  Anderson 
and 2310 Pacific Ave.
Phone M a in  646
XAAAAAAAAAAAi
Corsages fo r the Holiday Dances
and
D o n 't fo rg e t the  M is tle toe
3H§t5Hayden-Watson Florists£*§r&
1001 P a c ific  Avenue M a in  300
Best W ishes fo r  a M e rry  
X m as to  S tuden ts  and  F a cu lty
HY MANDLES
“ The S tore  fo r  M e n "
948 P a c ific  Avenue
F o llo w in g  are the  lineups fo r  a ll 
o f the  games th is  week:
Puget Sound 61 30 Lacey Fa rm
K e n r ic k  14 ........ _F„.„........^ G ardne r
C arlson  8 —  F    Ba lcom
Bates 14 ...............C ...................G ibson
M cC oy 8 ............._.G ................ 8 Mazza
G agnon 10  G ............4 G risw o ld
■Substitutes: C. U. S.— Bow er 5, 
S te r lin g ' 2. Lacey F a rm — D ayton, 
4, H e n d ry  4, L a n d a h l 4. Referee: 
F ra n k  G illih a n .
Puget Sound U. S. S. Colorado
C om m and 10  F ...........6 O lhausen
S te r lin g  4 ...........F ...................4 La tz
P ie ty  9 ..............„ . C ............ 1 2 F itk g ’ld
G rim es 15 ........._ .G ...........6S hueb ing
P ie rcy  6 ...........  G .........1 M o lle tte
S ubstitu tes : C. P. S.— K oski 2, 
B rusch  2, Bow er 2. Colorado— Ford 
1, Russell, W alend, W illia m s  2, 
W ord  w o rth  1.
Puget Sound 64 51 W heeler Osgood
K e n r ic k  8 .............F .......... 6 Y in g lin g
C arlson 8  F .............12 0sm ers
Bates 11 .............._C—...... 21 M cC lary
M cC oy 11  G ............. 2 Alskoog
G agnon 6  G .........10 Anderson
S ubstitu tes : C. P. S.— S te rling ,
B rusch  2, Bow er 14, Com m and 2, 
G rim es 2. W heeler Osgood Kosha. 
Referee F ra n k  G illih a n .
Rem em ber the  W ash ing ton  S tate  
Booster Dance— adv.
WAFFLES
W ith  oodles of butter, syrup, and honey 
Quick Service, Good Food, 
Reasonable Prices
JACK’S GRIDDLE
913 Commerce Street
BURPEE’S
Confectionery
Sends Christmas 
Greetings to the 
Students of C. P. S.
THE PUGET SOUND TRAIL
PAGE POUR
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O ff ic ia l P u b lic a tio n  o f The  Associated S tudents
C O LLE G E  O F P U G E T  SO U N D
A w arded  F irs t  Class H o n o r R a tin g  by th e  N a tio n a l
S cho lastic  Press A ssocia tion
P r in te d  by Johnson-C ox C om pany, 726 P a c ific  Ave.
E n te red  as second-class m a tte r  a t  th e  Post O ff ic e  a t  Taoom a, W ash -
in g to n , unde r th e  A c t o f Congress o f M a rc h  3, 1879.
S ubscrip tion  price , 75c pe r sem ester; $1.00 pe r school yea r by m a il.
E D IT O R IA L  STAFF 
Donald H. Cooper - -
News E d ito r  
Desk E d ito r  -  
S ports E d ito r
Society E d ito r  - - - - - -
Features E d ito r
M akeup E d i t o r ...............................................................
A S S IS T A N T S
Elza D ah lg ren , M a rg u e rite  M cM aste r, H a ro ld  Bowers, A n n  B a sh fo rd , 
Beverly  Thom pson. D ona ld  M cLean, D o ro th y  Nadeau, E lden  B illin g s , 
M a rjo r ie  Johnson, D ora L a n g to n , H ow ard  C lif fo rd , A r th u r  L in n , E d w in  
H oneyw ell, M e lba  A llem an , E dna  Creswell. A rlene  Elsbree, M a rg a re t Janes, 
Lo is Tw addle, H a rr ie t Rosenzweig, M a x in e  H a r t l,  T h e lm a  M elsnes, C harles 
M acLean, G e rtrude  D avis, M a ry  T a y lo r, D o ro th y  K ro g s ta d , E ls ie  V o o r- 
hees. Preston O nstad, Roy N o rm an  and E s the r G lew.
E d ito r in  Chief
R ay C am pbe ll 
F re d  S tockb ridge  
Jack M a tteson  
K a th ry n  St. C la ir  
P h il K eys 
Bob Sconce
BUSINESS S TA FF
F ra n k lin  W albridge
Business A ss is tan t 
A d ve rtis in g  M anager 
A d ve rtis in g  A ss is tan t 
C irc u la tio n  M anager
Business Manager
D o ro th y  S ha rp  
R u th  M o lin e  
M a r jo r ie  Johnson
- - - - -  C re ig h to n  F ly n n  
A S S IS T A N T S
W illia m  M cC arty , R u th  M cG overn , Peggy Scudder, E loise W ood, Jack 
Evans and G race W elle r.
WHAT DO YOU WAIST?
An observer is forced to ponder on jus t w ha t college stu­
dents require fo r  enterta inm ent. Dances are popular, but 
the percentage who attend them is, a fte r a ll, sm all when 
matched against the vast p ropo rtion  o f students w h o  do not 
dance. The movies draw  a fa ir  share o f regu lar patrons 
fro m  the college. The cu ltu ra l enterta inm ents w h ich  oc­
casionally v is it Tacoma seem to appeal to on ly  a tr iv ia l 
m in o rity  o f college men and women.
From  these observations it w ou ld  seem evident that a ll 
students w ou ld  welcome campus activ ities. The a th le tic  
com petition offered by the Logger teams has jum ped  to 
new heights this year; local ta lent here is unusually good in 
dramatics, debate and a ll fo rm s o f music.
A consistant few  attend the plays, the concerts, the puppet 
shows, the cu ltu ra l exh ib its and the a th le tic  games, but these 
very few  can te ll o f the sham eful representation o f C. P. S. 
students who attend our own productions.
Wednesday’s band concert was a typ ica l example o f stu­
dent body support and estimate o f enterta inm ent. Just 17 
students could be counted in  the crow d o f 200 persons who 
attended the free program . — D. H. C. j
W hat is the f irs t  business o f one who studies philosophy? 
To part w ith  self-conceit. F o r it is im possible fo r  any one to 
begin to learn what he th inks that he already knows.
— Epictetus. >
MOTHER NATURE'S REMEDY
M other Nature takes care o f her own. She protects them 
fro m  the destructiveness o f Man, and when he does destroy 
part o f her, she hurries to repa ir the damage.
Last Campus Day a group o f men and wom en adjourned 
to the park ing  s trip  in  fro n t o f the school, and ru th lessly 
stripped the protective covering fro m  the soil. Then, instead 
o f being provided w ith  an ornam ental covering, as was 
promised, it  was le ft open and bare to the elements. There­
fore, M other Nature has stepped in  and repaired the dam ­
age, and the strip  looks exactly as it d id  at th is tim e last year. 
So the hours spent on Campus Day were a waste o f e ffo rt.
— C. M cL.
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CRIBBING AGAIN
Three weeks a fte r vacation fin a l exam inations w i l l  begin. 
Crammers, students, scholars, facu lty  and cribbers w il l  be 
in a f lu r ry  o f excitement.
I he d ic tionary  deiines c ribb ing  (cheating is a h o rr id  w o rd )
as the use ot unauthorized aid in exam inations. It is our
conviction that c ribb ing  is w rong in  that it hurts  the other
fe llow . It being taken fo r  granted that like  most o f us, the 
other fe llow  is honest.
Many students soothe the ir consciences w ith  the old fa l­
lacy that the cribber only hurts h im se lf; and we have sat 
beside cribbers in  class who were as proud o f the ir accom- 
p ishments as the ancient Spartans must have been when 
they got away w ith  something w ith o u t being caught
In a class that is graded on the curve system the class 
average is shot upw ard by the cribbers. The honest student 
who is graded by his standing in class gets a low er grade than 
ne would if  the class average were not a synthetic one
Maybe you haven’t looked at it in  this way before W ha t 
do you th in k  about it?  Should we use a police system in 
school to obliterate it or make it a pub lic  condemnation?
___________  — P. M. K.
CLASS TEAMS 
ARE SELECTED
Freshman Basketball Squad 
To Be Chosen Today
A fte r  tw o  weeks o f h a rd  and  
m uch-needed  p rac tice , th re e  o f th e  
w om en ’s class b a ske tb a ll team s have 
been chosen, w ith  th e  ju n io r  team  
an especia lly  close one to  select.
Those chosen fo r  th e  upperclass 
team s were:
S en io r J u n io r
H. B e tc h a r t ..........F ..............J. P o rte r
F. B jo rk m a n   F ...............W . H o lm
G. Johnson    ...C  ............. E. Pow er
T. G an d e r .......... S C .............. M . Iz a k i
M. G a rn e tt   G ...........M . A lle m a n
D. T u r le y  ........... G ..............E. K o rp e la
Subs: (J u n io r)  M a r io n  L a n g to n , 
E m ily  N ig h tin g a le , L o rra in e  A r th u r .
Sophom ore
F — E dna  C resw ell 
F — D o ra  L a n g to n  
G — M ild re d  Shaad 
G — M a rq u e r ite  M cC askey 
SC— V iv ia n  La rson  
C— B e tty  B ru m b a u g h
Subs: E liza b e th  Spencer, D o ro th y  
F o xw e ll, M a r ia n  S herm an , Jose­
p h in e  N o rth .
T h e  fre sh m a n  team  is to  be chos­
en today. These sophom ore and 
freshm en  also have close co m p e ti­
t io n , w ith  th e  fre s h m a n  team  espec­
ia l ly  s trong .
T h e  gam e schedule w il l  be p layed  
o f f  as fo llo w s  a f te r  th e  C h ris tm a s  
h o lid a y s :
M onday, J a n u a ry  4— p ra c tice
games.
W ednesday, J a n u a ry  6— sopho- 
m o re -fre sh m a n
F rid a y , J a n u a ry  8— ju n io r-s e n io r .
M o n da y , J a n u a ry  11— se n io r-
fre sh m a n .
W ednesday, J a n u a ry  13— ju n io r -  
sophom ore.
F r id a y , J a n u a ry  15— se n io r-so p h o - 
m ore.
M onday , J a n u a ry  18— ju n io r -
freshm an .
W IL L A M E T T E  P R O F . 
F IN D S  N E W  P L A N T S
T h re e  new  s lim e  m ou lds  a n d  12 
f lo w e r in g  p la n ts , h ith e r to  u n c la ss i­
fie d , have been fo u n d  b y  P ro fessor 
M o rto n  E. Peck o f W illa m e tte  C o l­
lege. These he  w i l l  in c lu d e  in  h is  
book a b o u t O regon  f lo ra , w h ic h  he 
expects to  have p u b lish e d  in  abou t 
tw o  years.. •
T h e re  a re  500 k n o w n  s lim e  m ou lds  
in  th e  U n ite d  S tates. T w o  h u n d re d  
and f i f t y  o f th e m  are  com m on to  
O regon.
Com e to  W a s h in g to n  S ta te  B o o s t­
er D ance D ecem ber 29— adv.
BLACK CAT 
COFFEE SHOP
Open U ntil  3 :3 0  a. m 
6th  Ave. and J
ARTISTS _  
Cl PMOTO-T, 
ENGRAVERS
MAIN 2620 
A  1010/t
•  A.STREET
F o r gas, o il, o r  genera l re p a irs
see
C LA R K  BROTHERS
S E R V IC E  S T A T IO N  
M a in  1339 6 th  &  J u n e tt
•%
F. C. JONAS Cr SON
B U IL D E R S ’ H A R D W A R E , 
O IL S , P A IN T S  A N D  
S P O R T IN G  G O O D S
2503 6 th  Ave. M a in  2899
—Curbstone O pinions--
Evans and the College Band
Those w ho lis te n e d  to  the  40-piece College o f P u g e t S ound  b a n d  in  
concert la s t W ednesday even ing  were g iven  a re a l m u s ica l tre a t. C o n ­
ducted  by H a r ry  W . Evans in  th e  c h a ra c te r is t ic  E v a n ’s m a n n e r, th e  o r ­
g a n iz a tio n  p resen ted  m a n y  num bers  s u rp r is in g ly  w e ll done. V a r ie ty  m a rk ­
ed th e  p ro g ra m  se lections. Valse “ B le ue ”  by A. M a rg is , se lections fro m  
“ Rom eo and  J u l ie t ”  by G ounod  and  “ W il l ia m  T e l l”  by R o ss in i were p a r ­
t ic u la r ly  p leas ing  to  th e  audience. T h e  p ro g ra m  ended w ith  th e  p la y in g  
o f Sousa’s p o p u la r m a rch , “ S ta rs  and  S tr ip e s  F o re ve r.”
T h o u g h  th e  aud ience was fa ir ly  la rge , i t  was n o t a t a l l  re p re se n ta tive  
o f th e  college, fo r  lo ca l s tu d e n ts  were sa d ly  la c k in g  in  th e  g roup . M r. E vans 
and  th e  band  pe rsonne l shou ld  be c o n g ra tu la te d  on th e ir  success, fo r  the  
band  can be ra te d  am ong T a co m a ’s best. T h e  fu tu re  fo r  th is  d e p a rtm e n t 
o f th e  college a c tiv it ie s  shou ld  be m a rke d  w ith  u n u su a l deve lopm en ts  in
the  fu tu re . R - A - c -
Language Classes
Learn  Xm as Carols
B e g in n in g  classes in  G e rm a n  and  
S pan ish  have been le a rn in g  to  s ing  
C h ris tm a s  ca ro ls  in  th e ir  respective  
languages d u r in g  th is  la s t week be­
fo re  th e  C h ris tm a s  season. A c ­
c o rd in g  to  P ro fessor W il l ia m  H. 
M a ris , tea ch e r in  G e rm a n , and  M rs . 
B e rth a  R obb ins, in s tru c to r  in  S p a n ­
ish, S ile n t N ig h t is th e  best kn o w n  
song.
W a s h in g to n  S ta te  B ooste r D ance 
a t In g le s id e  G ardens— adv.
CORSAGES
fro m
H I N Z — FLORIST
So. K a y  a t  7 th  M a in  2655 
E s ta b lish e d  1892
XL
Neal E. Thorsen
Costumer and H air  Shop
926% B d w y ., T a co m a  
P hone  M a in  3111
Hair Goods, Hair Dyes, 
Toupees, Wigs, Masks
B ooste r D ance, In g le s id e  G ardens 
D ecem ber 29— adv.
r f f f f f f f f f f r i
“ Every service for 
your car”
W h ile  shopping or seeing 
a show— Leave your car 
at Tacom a’s A A A  
Carage
COMMERCIAL 
GARAGE
9 2 3 -9 2 7  M a rk e t  St.
M a in  4 0 0 0
r Y Y T Y T Y Y Y Y T Y ' l
Say Merry
Christmas
W it h
Cards, Stationery and 
Candy bought at
FREDERICK DEAN 
DRUG CO.
T W O  STORES
2612 S ix th  Ave., 2701 N o. Proc. 
M a in  2726 P ro c to r  2726
r in t iW  Co. Franklin Walbridge
940 
COHHEPCE 
STREET
POINTING 
P U LIN G , . 
BINDING * *  
EN6f>AVINO[
College
Representative
TACOMA. U.S.A.
G A Y , R E D
PCINSETT/US
Unique Christmas Novelties
fLCWCC/
in
Clever Arrangements
A Gift to Fit Your Purse
c r
A L
L €
1
r 1
€ I
T
N■ /■
X
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Broadway 3 2 7 7  - 
9 1 9  Pacific
■— r
Collegiate Dance - Every W ed. Might - 6th &  Anderson
is i acoma s 
best
/ T \ _  j  _  .
IN WCMEN’S WEAR I
